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Abstrakt 
Posouzení nevyztužených svislých nosných zděných konstrukcí a koncepční návrh 
železobetonové stropní desky. Pro výpočet vnitřních sil je užito metody konečných prvků, 
deska je modelována v programu SCIA ENGINEER.  
  
Klíčová slova 
zděná nosná stěna  
metoda konečných prvků 
malta pro tenké spáry 
zdící prvek 





The assessment of unreinforced vertical load-bearing masonry structures and conceptual 
design of reinforced concrete floor slabs. The calculation of the internal forces was done with 
finite element method, the board is modeled in Scia Engineer.  
  
Keywords 
load-bearing masonry wall 
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thin layer masonry mortar 
masonry unit 
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Předmětem této bakalářské práce je návrh zděných svislých nosných konstrukcí 
administrativní budovy v Brně. Návrh svislých nosných stěn bude vypracován ve 
2 variantách.   
1. Varianta: Keramické zdivo Porotherm Profi na maltu pro tenké spáry 
2. Varianta: Přesné pórobetonové tvárnice Ytong  
Dále bude proveden koncepční návrh výztuže ŽB vodorovné desky tl. 250 mm. 
 
2) Popis objektu 
Jedná se o administrativní budovu umístěnou v katastrálním území města Stav-
ba má půdorysné rozměry 33 x 19m se třemi nadzemními podlažími. Budova 
neobsahuje podzemní podlaží.   Vodorovné nosné konstrukce tvoří ŽB desky 
tloušťky 250 mm. Stropní konstrukce v 1.NP je vynášena systémem ŽB sloupů 
kruhového průřezu. Po obvodu se jedná o sloupy průměru 0,4m, ve středu pak 
o dvojici sloupů o průměru 0,6m. Ve 2.NP a 3.NP je pak deska po obvodu ulo-
žena na cihelném zdivu tloušťky 440mm a ve středu podepřena dvojicí ŽB slou-
pů. Prostorovou tuhost budovy zajištuje dvojice svislých ŽB stěn v osách: „C“ a 
„D“ a svislá ŽB stěna v místě schodiště.  
 
3) Materiálové charakteristiky 
Beton: C25/30  
Charakteristická pevnost v tlaku:   fck = 25 MPa 
Materiálový součinitel     ϒc = 1,5 







Charakteristická pevnost v tahu:   Fctm = 2,6 MPa 
Modul pružnosti:      Ecm = 30 GPa 
Mezní přetvoření:      εcu3 = 3,5 ‰ 
 
Ocel: B 500 (B) 
Charakteristická pevnost v tlaku a tahu:   fyk = 500 MPa 
Materiálový součinitel:      ϒs = 1,15 
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Modul pružnosti:      Es = 200 GPa 






= 2,17 ‰ 
 
Zdivo:  Porotherm 44 Profi 
 Rozměry cihly d/š/v  [ mm ]    248/440/249 
Pevnost v tlaku:      P8/ P15 
Součinitel vlivu velikosti:     δ = 1,153 
Normalizovaná pevnost v tlaku    fb = 9,22/ 11,53 /17,30  MPa 
Dílčí součinitel spolehlivosti:     
- Návrhová malta:     ϒM = 2,0 
- Předpisová malta:     ϒM = 2,2 
Modul pružnosti zdiva (P15):    E =KEfk=6,32*1000=6320 MPa 
        KE = 1000 
 
Zdivo: Ytong P4-500 
 Rozměry cihly d/š/v  [ mm ]    248/300/249 
Pevnost v tlaku:      P4  
Součinitel vlivu velikosti:     δ = 1,149 
Normalizovaná pevnost v tlaku    fb = 2,30/ 4,60 /6,89  MPa 
Dílčí součinitel spolehlivosti:    ϒM = 2,5 
Modul pružnosti zdiva (P2):    E = KEfk=6,32*1000=6320 
MPa 









4) Zatížení:  
Zatížení stálá 
Stálé zatížení tvoří vlastní tíha železobetonové desky, konstrukce podlahy, kon-
strukce střechy. Další stálé zatížení tvoří reakce od schodišťového ramene a tíha 
příček. Hmotnost příček je rozpočítána jako plošné zatížení v patřičných oso-
vých modulech.  
Užitné zatížení 
Kategorie B   kancelářské plochy  qk = 3,0 kN/m2 
   pro chodby a schodiště:  qk = 3,0 kN/m2 
Sněhová oblast   II.    Sk = 1,0 kN/m2   
Větrná oblast   II.    Vb = 25m/s 
 
5) Výpočtový model: 
Výpočet vnitřních sil na desce byl proveden metodou konečných prvků za po-
moci programu Scia Engineer 2012. Pomocí programu Scia Engineer 2012 byl 
vytvořen rovinný model železobetonových stropních desek nad 1.NP, 2.NP a 
3.NP (střešní deska). Výsledné vodorovné reakce byly použity pro posudek svis-
lých zděných konstrukcí. Výstřednost zatížení byla vypočtena pomocí ČSN EN 
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